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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä tutkimus selvittää TYK-kuntutuksen (työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus) läpikäyneiden työntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä
työssä jaksamisesta ja kuntoutuksen merkityksestä. Selvitän heidän näkemyksiään kuntoutuksen vaikutuksista ja tilannetta työnsä, työyhteisönsä,
terveytensä ja vapaa-aikansa suhteen. Selvittelen myös, miten he ovat kokeneet laitosmuotoisen kuntoutuksen.
Olen käyttänyt tutkimusmuotona teemahaastattelun menetelmää. Haastattelin keväällä 1999 neljäätoista kuntoutuksessa kolme vuotta
aikaisemmin ollutta henkilöä. Nauhoitin haastattelut ja purin haastattelut tekstiksi. Poimin niistä kysymyksenasettelun kannalta tärkemmät asiat.
Kuntoutustoiminnan keskeisenä pyrkimyksenä voidaan pitää työstä poissaolojen vähentämistä sekä eläkeiän nostamista, tukemalla ja
parantamalla kuntoutujan fyysistä ja henkistä selviytymistä.
Yksilön terveydentilan rinnalle nousevat fyysisten toimintarajoitteiden lisäksi monet muut tekijät, kuten työn fyysiset kuormiustekijät sekä
työhön liittyvät psykososiaaliset tekijät, kuten työn organisointiin, ilmapiiriin, työntekijöiden kanssakäymiseen liittyvät asiat sekä vastuun
jakamiseen ja johtamiseen liittyvät sekä myös työtaitoihin ja vaatimuksiin liittyvät asiat.
Kuntoutujat kertovat työelämän muutoksista, joissa selviämisestä moni on osoittanut yllättävää sitkeyttä. Olen pyrkinyt löytämään niitä tekijöitä,
jotka kuntoutuksesta ovat jääneet vaikuttamaan heidän elämäänsä, elintapoihinsa, työolosuhteisiinsa ja yleensä jaksamiseen.
Kuntoutujat ovat erilaisissa lähtökohdissa sekä kuntoutukseen ohjautuessaan että kuntoutuksen jälkeenkin. Haastattelujeni perusteella hahmottui
kolme erilaista kuntoutujatyyppiä, toimijat, selviytyjät ja uhanalaiset, joilla on erilaiset kyvyt ja mahdollisuudet hyötyä työkykyä ylläpitävästä
kuntoutuksesta.
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